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LEssonsfromlheRussianFimancialCriHiji 
about70billiondollarsinshort‐にrmsovereignbondshadbeenissuedandthatnonresidents
heldabout30percent・InstitutionalinvestorsfiPomtheUnitedStatesandKoreaseemedto
leadbroadattacksagainstthebondmarkets・
However,thefallofbondandstockpriceswasduenoIonlytodoubtsaboutRussia，s 
fUndamentalsbutalsotothecontagioneffectlTomAsiancountries・ＩｎＭａｙｌ９９８，the
lndonesianpoliticalsituationandeconomyworsenedandanatmosphereofcrisisgrewin 
emergingmarketsJtledtocontagiontoRussia,whoseassetpriceswerestronglycorrelated 
tothoseinAsia 
THble5showsthecorrelationcoef6cientsbetweenstockpricesinRussia,Asia,and 
LatinAmericancountries・Russianstockpricesarestronglycorrelatedbothwiththosein
AsiaandLatinAmericalnparticular,thecorTelationwithlndonesiaissoclosethatco-
movementsofstockpricescouldhavecausedcontagioneffecLItispossibletoarguethat 
theRussiancrisisfbllowedthelndonesianturbulence・Althoughthecorldationofvaluesin
AsiaagainstArgentina,BraziLandChilearealsohigh,itismorenaturaltointelpretthatthe 
LatinAmericancountrieswereaffectedratherbyRussia,sincelndonesiaplayedanimpo腰
tantroleinthecontagion・InthecontagioneffectwhichstartedfmmAsia,thefallofasset
pricesspreadthroughlheeconomieswherethereweremultipleequilibria,andthecrises 
started・
ComparingT1ables4and5clariiiestherelationbetweenmuItipleequilibriaandconta-
gioneffect・TUble4showsthattheAsiancountrlessufferedmoreseriouslyfi･omspeculative
attacksthansomeLatinAmericancountriesdidBrazil，scrisisoccurredbecausethecolTe-
lationwithRussia,ａｓｓｈｏｗｎｉｎＴ１ａｂｌｅ５,washighTheintemationalliquidityratioofBrazil， 
asshowninTnble4wasnothigherthanlbutrelativelyhigherthantheothercountries,and 
somestudiessuggestthatitworsenedloOntheotherhand,Chile,whosecolTelationcoeffi-
cientwasalsohigh,didnotcollapseasithadsuflicientinternationalliquidity・The1℃fbre，
intemationalilliquidityleadstoacountryhavingmultipleequilibria,andthenachangein 
selffillfillingexpectationscanbecausedbyaco-movementofassetpnces・
Ｉｎｓｕｍ,Table4and5plCsentthefOllowingfactsaboutthecrisesinl997-98､Initially， 
theThaicrisisspreadtootherAsiancountrieswhichwereinintemationalilliquidityand 
hadalclationshiptoThaiassetmarkets・Thecontagioneffect1℃achedRussia,astheirasset
priceswelcにlatedtothoseofIndonesia､AsassetpricesinLatinAmencancountneswere
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affectedbytheRussiancrisis，thosewithoutsufficientliquiditybegantofallintocrisis・
ＡｌthoughthesecriseswereduetothedeteriorationofotherfUndamemals,theimportant 
factorswerebothintemationalliquidityandthecomelationofassetpnces、
InRussia，thederegulationofstockandshort-tennbondmarketstononresidents 
startedinl995・Ｔｈｅｐｕｒｐｏｓｅｗａｓｔｏａｌｌｏｗｔｈｅｇｏｖｅｍｍｅnttopursueitsexchangerate
regimewithoutanycontagion,ashappenedduringthel994Mexicocrisis,“tequilaeffect.,， 
However,theensuingliberalizationofcapitalmovememscausedtheoppositereaction,and 
madctheRussianeconomyvulnerabletocrisis・Thecontinuingdetenorationofthebudget
dehcitledthegovemmenttolooktowardoverseaslinalucing・Infact,afterthedelCgulation，
thegovemmentmostlyreliedonsovereignbondstolinanceitsdeficits､ThelBafter,there 
wasnocapitalcontrolonnonresidentsuntilthejointstatementofAugustl998・nwas
therefOreassetmarketsthatledtothecontagionelfectaswellastothemultipleequilibria・
Theliberalizationofintemationalcapitalmovementswasprematuregiventheexistenceof 
badfimdamentalsandinsuflicientfbreignにserves．
6．Conclusion 
ThecontagionfromAsiatoRussiawasduetoacorrelationofassetpricesratherthan 
toatradespilloveroroneofinternationalbanklending・Emergingmarketbondsareoften
usedasanopportunitytodistributeportfbliorisks，toinvestorsinindustrialcountries・
Therefbre,iftheassetpricesofacounIryfall,othercountries，assetswhosepricemovesin 
parallelaresoldinordertoavoidcapitallosses・
InRussia，thecontinuingdeteriorationoffUndamentalscausedtheemergenceof 
multipleequilibriaandincreasedtheeconomy，ssensitivitytotheassetpricesofother 
emergingmarkets､TheAsiancrisisaffectedtheRussianeconomythroughassetmarkets， 
andthiseffectspreadfUrthertoLatinAmericancountries・Thisimpliesthatitwasa
contagioneffectthroughassetmarketsthatplayedthecriticalroleintheseemelgingmarket 
crises・Assetpricecorrelationsbetweencountriesinmultipleequilibriaallowacrisisinone
countrytojumptoanother、
Themostremarkablefeatu1℃oflheRussiancrisisisthatitoccurredduetoseveral 
fnctorsdemonstratedbycurrencycrises:adeteriomtionoffimdamentals;multipleequilib-
riaandselffUHillingexpectations；herdingbehavior；financialliberalization；andasset 
marketcontagionlnparticular,thefactthatthemovementofassetpricescausescontagion 
betweencountriesinmu1[ipleequilibriamaydeepentheanalysisofcurlcncycrises 
Therealctwopolicyimplicationsofthis､First,acontinuousdeteriorationoffimda-
mentals,andespeciallyofinternationalliquidity,makesitdifficultfOragovernmenttopeg 
theexchangemte・Althoughinthel990，sthetheoryofselffulfillingcurTencycrises
attractedpublicattention,therearestillmanycrisesthatfitthefirstgenerationmodeLIn 
particulari、Russia，thelirstgcnerationmodelcouldhavepredictedsomefactorsofthe
crisis､Ontheotherhand,asymmetricinfOnnationcanleadtomultipleequilibria,inwhich 
nobodyknowswhenabadequilibriummayoccureveniftheeconomyisinagood 
equilibriumTherefbre,itisimportanttokeeptheinternationalliquidityratiolowinorder 
toavoidaselffUlfillingcrisis・
Second,thederegulationofcapitalmovementstononresidentsshouldbedoneplu-
dently・InRussia,therapidsaleofshoIFt-termsovereignbondsandstocksbynonresidents
triggeredthecrisis、Moreover,asassetpricestendｔｏｍｏｖｅｉｎａｐａｒａｌｌｅｌｗａｙｂｅｔｗｅｅｎ
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emergingmarkets,anassetdeHationinonecountlycancauseoneinothercountries・Itis
notuntiltherearegoodfUndamentalsandsufficientfO1℃ignreservesthatagovernmentis 
abletoderegulateitscapitalcontrolsTherefOre,ilmaybenecessaryfOremergingmarkets 
tocontrolcapitalinHowswhennecessary． 
Notes 
FormoredetaiLseeKharas,PintoandUlatov(2001)． 
SeeKrugman(1979)andF1oodandGarber(1984)． 
SeeObstfeId(1994)． 
SeeKrugman（1979)． 
ATnlgetzonewasintroducedinJulyｌ９９５ａｎｄａｃｒａｗｌｉｎｇｐｅｇｉｎＪｕｌｙｌ９９６・Thisimpliesthat
theeconomywascomparablystableinlhisperiod・
SeeFrankelandRose(1996)． 
S&P，sratingfOrlong-termdebtwasloweｒｅｄｏｎＡｕｇｕｓｔｌ７,buttheratingibrshort-termdebt 
wasnotmade,thoughthepricefellanerthat・
Thishasshedlightonlhediscussionthatnewssuchascreditralingscausescrises・SeeBaig
andGoldliljn(1998)andKaminskyandSchmuklcr(1999)fOrtheeH1ectsofnewsontheAsian 
crisis・SeealsoCalvo（l998and1999)andCalvoandMendoza(2000)．
Masson(1999)delinesilasツumpsbelweenmul[ipleequilibria.”
SeeRadaletandSachs（1999)． 
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